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MIÉRCOLES, 22 DE MARZO DE 1967 
NUM. 68 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Ministerio de la Gobernación 
Orden de 27 de febrero de 1967 por 
la que se otorgan nombramientos 
definitivos de Secretarios de Ad-
ministración Local de primera ca-
tegoría en resolución del con-
curso de traslado convocado por 
Resolución de la Dirección Gene-
ral .de Administración Local de 22 
de marzo de 1966 ("Boletín Ofi-
cial del Estado" de 4 de abril) . 
l imo. Sr.: Cumplidos los t rámites 
previstos en la convocatoria y re-
sueltos los recursos interpuestos con-
tra valoración de méritos específicos 
y nombramientos provisionales pu-
blicados en el Boletín Oficial del Es- \ 
tado de 3 de febrero de 1967, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 339, númerp 2, de la Ley de 
Régimen Local, texto refundido de 
24 de junio de 1955, y número 2 del 
artículo 201 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Locaí de 
30 de mayo de 1952, modificado por 
Decreto de 20 de mayo de 1958. 
Este Ministerio ha resuelto otorgar 
los nombramientos definitivos de Se-
cretarios de Administración Local 
de primera categoría, en propiedad, 
para las plazas que se relacionan 
y a favor de los concursantes que a 
continuación se indican: 
PROVINCIA DE LEON 
Ayuntamiento de La Pola de Gor-
dón: Don Gregorio Casado Senovi-
11a. 
Los concursantes relacionados de-
berán tomar posesión del cargo den-
tro del plazo de treinta días, salvo 
aquellos que son designados para 
localidades que e x i g e n desplaza-
miento fuera de la Península, o en-
tre plazas de distinta provincia in-
sular, para quienes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 35, aparta-
do c), del Reglamento de 30 de ma-
yo de 1952, el plazo posesorio será 
de sesenta días, contados unos y 
otros a partir del siguiente al de la 
publicación de los nombramientos 
en el Boletín Oficial del Estado; las 
las Corporaciones interesadas ven-
drán obligadas a rémit i r a la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal certificación del acta de posesión 
del funcionario nombrado, dentro de 
los cinco días siguientes, como má-
ximo, al en que aquélla tuviere lu-
gar. Transcurrido dicho plazo fijado 
sin que el concursante designado to-
mase posesión de su cargo, las Cor-
poraciones lo comunicarán a dicho 
Centro directivo^ bien entendido que 
los funcionarios que se encontraren 
en este caso se a tendrán a lo dis-
puesto en la base séptima de la Re-
solución de convocatoria del concur-
so y que las prórrogas de plazo po-
sesorio solamente pueden ser auto-
rizadas por la Dirección General de 
Administración Local. 
Los Gobernadores civiles ordena-
r á n - l a inserción de estas instruccio-
nes y la relación de nombramientos 
definitivos, en lo que afecta a las 
plazas de sus respectivas provincias, 
en el BOLETÍN OFICIAL de las mismas 
y cuidarán en particular del exacto 
cumplimiento por parte de las Cor-
poraciones interesadas en lo que se 
refiere al envío, dentro del plazo se 
ñalado, de las certificaciones y co 
municaciones relacionadas con la to 
ma de posesión de los funcionarios 
designados. 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
. Madrid, 27 de febrero de 1967. 
ALONSO VEGA 
limo. Sr. Director General de Ad-
ministración Local. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid»» num. 64, del 
día 16 de'marzo de 1967. 1732 
día 23 del actual, hasta la una hora 
del Domingo de Resurrección, día 
26 de igual mes, deberán suspender-
se todos los .espectáculos públicos,, 
incluso cabarets, sin más excepción 
que algún concierto sacro, represen-
taciones teatrales o cinematográficas 
de carácter evidentemente religioso 
u otros actos de índole análoga. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 21 de marzo de 1967. 
El Gobernador Civil 
1807 Luis Ameijide Aguiar 
CIRCULAR NUM. 25 
Se recuerda la prohibición que 
existe de jugar a las denominadas 
"chapas" por estar incluido este jue-
go dentro de los prohibidos. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 21 de marzo de 1967. 
El Gobernador Civil, 
1808 Luis Ameijide Aguiar 
Administración Provincial 
CIRCULAR NUM. 24 
Por él Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación se ha dispuesto que des-
de las doce horas del Jueves Santo, 
EMJIPÜTn PSOVISLOELEOI 
M t i o RecaadMo de ContriHones M Estado 
Z O N A D E L A V E D I L L A 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
Don José Senén Méndez Enríquez, Re-
caudador de Contribuciones e Im-
puestos del Estado y de la Excelen-
tísima Diputación Provincial, titular 
de la Zona de La Vecilla. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda pública se ha dictado con 
fecha diez de marzo de 1967, Provi-
dencia acedando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripciones 
del artículo 105 del Estatuto de Recau-
dación, de los bienes que a continua-
ción se describen; cuyo acto presidido 
por el Sr. Juez de Paz de Santa Co-
lomba de Curueño, se celebrará el 14 
de abril de 1967, en Santa Colomba de 
Curueño, a las once horas en el Juzga-
do de Paz. 
Deudor: D. J e s ú s Diez Cuesta 
Pueblo en que radican las fincas, Ba-
rrillos de Curueño - Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
1. Parcela núm. 162 polígono 11, 
paraje Prados de Fondo, de 2,34 áreas, 
P. R. de 3.a, que linda: al N. , Joaquín 
Castro; E., Isidro Castro Robles; S., José 
María Diez Cuesta, y O. Antonio Gon-
zález. Capitalización, 485,60 pesetas. 
Cargas que gravan los inmuebles, nin-
guna. Valor para la subasta, 323,74 
pesetas. 
2. Parcela núm. 286, polígono 11, 
paraje Comunales, de 14,36 á., P. R. de 
2.a, que linda: al N. , Roque García 
González; E., Eulogio Martínez Alonso; 
S., Manuela Diez Cuesta, y O., Carre-
tera de Barrio a La Vecilla. Capitali-
zación, 1.483,20 pesetas. Cargas que 
gravan los inmuebles, ninguna. Valor 
para la subasta, 988,80 pesetas. 
3. Parcela núm. 452, polígono 11, 
paraje Cotada, de 4,04 á., P. R. de 1.a, 
que linda: al N. , Amabilio García Pra 
da; E., Maximiano Robles Aller; S., Ca 
mino Fontanal, y O., Leandro Getino 
Zotes. Capitalización, 682,00 pesetas. 
Carcas que gravan los inmuebles, nin-
guna. Valor para la subasta, 454,66 
pesetas. 
4. Parcela núm. 544, polígono 11, 
paraje Cotada, de 12,12 á.; P. R. de 1 ' 
que linda: al N. , Isidro Castro Zotes; 
E., Emiliano Balbuena Gago; S., Pedro 
Diez García, y O., Jesús Diez Cuesta. 
Capitalización, 2.045,80 pesetas. Car 
gas que gravan los inmuebles, ningu-
na. Valor para la subasta, 1.363,86 
pesetas. 
5. Parcela núm. 548, polígono 11, 
paraje Cotada, de 3,23 á., P. R. de 1.a, 
que linda: al N. , Erundina Castro; 
E., Jesús Diez Cuesta; S. Bonifacio Ve-
ga y Hnos., y O., Camino a La Cotada. 
Capitalización, 545,20 pesetas. Cargas 
que gravan los inmuebles, ninguna. 
Valor para la subasta, 363,46 pesetas. 
6. Parcela núm. 740, polígono 11, 
paraje Carrajeras, de 6,84 á., C. R. de 
4.a, que linda: al N., Bonifacio Vega y 
Hnos.; E., Julián Aller González; Sur, 
Manuela Diez Cuesta, y O., Camino. 
Capitalización, 941,20 pesetas. Cargas 
que gravan los inmuebles, ninguna. 
Valor para la subasta, 627,46 pesetas. 
7. Parcela núm. 189, polígono 13, 
de 2,02 á., H. ú., que linda: al N. , here-
deros de.Federico Diez; E., Francisco 
Diez González; S., Aquilino García 
Robles, y O., José Diez Cuesta. Capita-
lización, 589,00 pesetas. Cargas que 
gravan los inmuebles, ninguna. Valor 
para la subasta, 392,66 pesetas. 
8. Parcela núm. 9, polígono 19, 
paraje Colanedo, de 12,13 á., C. R. de 
2.a, que linda: al N. , Clemente Castro 
Robles; E., Licinio Castro Diez, y Oes-
te, Victorina Robles Robles y Hnas. 
Capitalización, 2.224,60 pesetas. Car-
gas que gravan los inmuebles, ningu-
na. Valor para la subasta, 1.483,06 
pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación su-
pletoria en otro caso) estarán de ma-
nifiesto en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
basta, debiendo conformarse con ello 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustitui-
rá por la de que el rematante de-
berá promover la inscripción omiti-
da, por los medios establecidos en 
el t í tulo V I de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazo de dos meses des-
de que se otorgue la correspondien-
te escritura de venta.) 
Segunda.—Para tomar parte en la 
subasta será requisito indispensable 
depositar previamente en la mesa 
de la Presidencia el 5 por 100 del 
tipo base de enajenación de los bie 
nes sobre los que se desee licitar. 
Tercera. — El rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudi-
cación, deducido el importe del de-
pósito constituido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entre-
ga del precio del remate, se decre-
tará la pérdida del depósito, que será 
ingresado én el Tesoro Público. -
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán l i -
berar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación, pa-
gando el principal recargos y costas 
del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones, de la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios que 
sean forasteros o desconocidos, que-
dan advertidos que se les tendrá por 
notificados mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. (Número 4 
del artículo 104.) 
En Boñar, a 10 de marzo de 1967.— 
El Recaudador, José Senén Méndez.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio. A. Villán. 
1772 
León, 17 de marzo de 1967.—£1 Te-
sorero de Hacienda, Julio Guijo Rodrí' 
guez.—V.0 B.0: El Delegado de H.> 
cienda, P. S., (ilegible). 1745 
Tesorería Je Hacienda de León 
A N U N C I O 
Con fecha 14 de los corrientes, el 
Sr. Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos de la Zona de Ponferrada, 
ha nombrado Auxiliar de 2.a clase de 
la citada Zona, a D. Roberto López 
Diez, al amparo del número 2 del ar-
tículo 32 del Estatuto de Recaudación. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de las Autoridades y Contri-
buyentes. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
C m B A C l O í l H I D M i H I DEL DDEBQ 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Quintanilla 
(Continuación) 
A efectos de lo dispuesto en el Ca-
pítulo I I del Título segundo de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, en sus artícu-
los 18, 19 y 23; así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamento de 26 de abril 
de 1957, se hacen públicas las rela-
ciones individuales de bienes cuya 
ocupación es necesaria para el em-
balse y obras del Pantano del For-
ma, así como la de los demás terre-
nos que por disposición del artículo 
87 de la Ley mencionada y 105 de • 
su Reglamento, ha autorizado el Con-
sejo de señores Ministros para que 
dentro del plazo de quince (15) días 
a partir de la úl t ima de sus publi-
caciones en el Boletín Oficial del Es-
tado, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y uno de los diarios 
de la ciudad de León, puedan los in-
teresados formular alegaciones sobre 
la procedencia de la ocupación o dis-
posición de los bienes relacionados 
y su estado material o legal, propor-
cionando cuantos datos permitan la , 
rectificación de posibles errores que 
se estimen cometidos en dichas lis-
tas, o señalando los fundamentos de 
oposición a la ocupación o,disposición 
de los bienes relacionados, así como 
los razonamientos que puedan acon-
sejar la estimación de otros bienes 
y derechos no figurados en las rela-
ciones dichas. También podrán com-
parecer ante la Alcaldía o esta Con-
federación, cualquier persona, natu-
ral o jurídica, a los solos efectos de 
subsanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes, 
alegando u ofreciendo cuantos ante^ 
cedentes o referencias sirvan de fun-
damento para las rectificaciones que 
procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León calle 
Burgo Nuevo, 5 entresuelo, así como 
en las oficinas centrales de la ciudad 
de Valladolid, calle Muro, 5 y en la 
Alcaldía de Vegamián. 
Valladolid, 7 de marzo de 1967.--
E l Ingeniero Director, (ilegible). 
1570 
CSEMUOOI IlUOUJIflU BEL DDESO - V M i l IKBIU - PiTifl DEL PBli - EKPROPUtEIOHES 
Relación provisional do fincas rústicas radicadas en el distrito municipal de Quintanilla 
NUMERO 
Prop. General 
C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia Ren. o Apar. 



































































Propietarios: José Reyero Zapico 
y Benedicta Peláez Morón 
Los mismos 
Propietarios: José y Martín Reye-
ro Zapico 
José Reyero Zapico ^ 
Propietario: Martin Reyero Za-
pico 
José Reyero Zapico 
Idem 
Idem 
Martín Reyero Zapico 




















Celedonio del Rio 





































Propietarios: Marcelino y Joaquín 
del Río Zapico 
Los mismos 
Propietario: Angel Rodrigo Aíar-
tín . 
El mismo 



































































































































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia iRen. o Apar. 
1 4.540 
Propietario: Heliodoro Rodrí-l 
guez Canseco 
El mismo Quintanilla 
Idem Idem 
Propietario: Amable Rodríguez 
González 
El mismo Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem . Idem 
Idem Idem 
Propietarios: Amable Rodríguez 
González y Catalina Uría 
Amable Rodríguez González Idem 
Propietario: Esteban Rodríguez 
González 









Propietario: Florinda Rodríguez 
González 
El mismo Idem 
Propietario: Herminia Rodríguez 
González 




Propietario: Juan José Rodríguez 
González 
El mismo Idem 
Idem Idem 
Propietario: Modesto Rodríguez 
González 
Ismael de la Vega Rodríguez Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Propietario: Apelio Rodríguez Pe 
láez 




Propietario: Santos Rodríguez Ro-
dríguez 
El mismo ídem 
Idem ídem 
Propietario: Pedro Rodríguez Suá-
rez 
El mismo Idem 
















































P. se. L . se. 
Pr. se. 





P. se. L . se 
Robl. Pr. se 
L . se. Pstz 








Pr. se. pstz 
Pr. se. 
Ptz. Pr. se. 











































C U L T I V A D O R 






















Propietario: Argirniro Rubio Fer-
nández 
El mismo Quintanilla 
Idem Idem 
Propietario: Manuel Rubio Fer-
nández 
El mismo Idem 
Idem ídem 
Propietario: Maximiliano Rubio 
Fernández 
Ricardo Rubio Fernández Idem 
Propietario: Maximiliano Rubio 
Fernández y hermanos. 




Propietario: Ricardo Rubio Fer-
nández 
El mismo Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Propietario: Ricardo Rubio Fer-
nández y hermanos 
El mismo Idem 
Propietario: Guillermo Rubio Lié-
baña 





Propietario: Gillermo Rubio Lié-
baña y Honoratb Suárez Re-
yero 
Guillermo Rubio Liébana Idem 
Idem Idem 




















Propietario: Gerardo Suárez Diez 
Diego Suárez Fernández 
Idem 
Propietario: Petra Suárez Diez 
José Huerta Fernández 







































































L . se. P. se 
Lb. se. 
P. se. L . se 
Pastizal 
Lb. se. 







P. se. L . se 
Pr. se. 
Pr. se. 






























































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia Ren. o Apar 
Diego Suárez Fernández 




















Nicolás Suárez Femnádez 
Laudelino Suárez Fernández 
Idem 
Propietario: Laudelino S u á r e z 
Fernárídez y Alfonso del Caso 
Armayor 
Nicolás Suárez Fernández y Lau 






































































Propietario: Nicolás y Laudelino 
Suárez Fernández 
Nicolás Suárez Fernández 



































S I I U A C I O H D E LA F I N C A 
Distrito i 
Munici.' Pago 







































































L. se. p. se. 




P. rg. huert 
L . se. P. se 
Pr. se. 
Pr. se. 




P. se. L . se. 
Pr. se 
P. se. L . se 

















P: se. L . se 
P. se. Pstz 
























































Propietario: Belannino y Patro-
cinio Suárez Fierro 
El mismo 




C U L T I V A D O R 



















Propietario: Eligió - Bersabé Suá 
Suárez Fierro 
Belarmino y Patrocinio S u á r e z 
Fierro ídem 










Propietario: Eligió - Bersabé Suá-
rez Fierro e Ildefonso Arenas 
Liébana 
El mismo Idem 
Propietario: Isidro Suárez Fie 
rro 









ídem j Idem 
ídem Idem 
ídem Idem 
ídem . Idem 
ídem Idem 
ídem Idem 
Propietario: Jenaro Suárez Fie-
rro 
El mismo Idem 





































































. se. P. rg. 
Lb. se. Pstz 
L . se. P. se 
Lb. se. 
P. se. L . se 
L . se. P. se 
Huerta 
P. se. L . se 









































L . se. P. se. 
Pr. se. 
P.. se. L. se. 
Lb. se. 22.08 
(Se cont inuará) 
8 
M Í I BE m i m m m BE LEOH 
ANUNCIO OFICIAL 
D. Nicanor Alipio González Robla, 
vecino de Quintanilla y Babia, solicita 
autorización para cruzar la carretera 
L-493 de La Magdalena a Rioscuro, 
p. k. 36,506 con una tubería para con-
ducir aguas destinadas a regar una 
finca de su propiedad. 
Lo que.se hace público para que los 
que se crean perjudicados con la peti-
ción puedan presentar sus reclamacio-
nes dentro del plazo de quince (15) 
días, a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en el Ayuntamiento de 
Soto y Amío, único término donde ra-
dican las obras, o en esta Jefatura, en 
la que estará de manifiesto al público 
la instancia en los días y horas há-
biles de oficina. 
León, 3 de marzo de 1967. — El 
Ingeniero Jefe, D. Saéñz de Miera. 
1436 Núm. 1253—126.50 pías . 
mmmim mmmu m ooero 
Expropiaciones del Pantano 
del Porma 
ANUNCIO DE PAGO 
Por esta Dirección se. han fijado 
las fechas para el pago de los expe-
dientes de expropiación motivados 
por la obra del Pantano del Porma, 
en loá términos municipales siguien-
tes : 
Vegamián, donde se pagará el 30 
de marzo de 1967 en el Ayuntamien-
to de Vegamián, comenzando el pago 
a las diez horas, ron suje ión a las 
normas y formalidades que previe-
ne el artículo 41 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa de 26 de abril 
de 1957. 
Á continuación del pago se pro-
cederá a tomar posesión de las fin-
cas, de las cuales se dará posesión 
por el Alcalde al representante de 
este Organismo Oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la ta-
sación, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 18 de marzo de 1967.— 
El Ingeniero Director, (ilegible). 
1788 
Anuncios particulares 
Comunidad dé Regantes 
DE VILLAYANDRE 
El Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Villayandre convoca a 
los socios a Junta General ordinaria 
para el día 26 de los corrientes, a las 
dieciséis horas, bajo el siguiente orden 
del día: 
Primero.— Aprobación, si procede, 
del Acta de la sesión anterior. 
Segundo.—Votación para la renova-
ción de Vocales y Jurado de Riego. 
Tercero.—Reparación de obras (las 
que convenga). 
Cuarto.—Reglamentación de aguas 
por aprovechamiento. 
Quinto . -Liquidación de cuentas. 
Sexto.—Ruegos y preguntas. " 
Villayandre, 14 de marzo de 1967.— 
El Presidente, Angel Fernández Tu-
rienzo. 
1688 Núm. 1288—115,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de las Suertes Nuevas, Soto y 
Huertas del Pilar, de Villafruela 
del Condado 
Se convoca a Junta General de re-
gantes para el día nueve de abril a 
las tres y media de la tarde en primera 
convocatoria y cuatro en segunda, en 
la casa escuela> para tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. ° Examen y aprobación de la 
memoria general de 1966. 
2. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas. 
3. ° Examen y aprobación de cuen-
tas de ingresos y gastos de 1966, que 
presentará el Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Villafruela del Condado, a 11 dé 
marzo de 1967—El Presidente, Ado-
nino López. 
1565 Núm. 1287—115,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa «El Coto» 
Por medio de la presente, se convoca 
a junta general ordinaria, a todos los 
partícipes de esta Comunidad, para el 
día 26 de marzo en La Milla del Río, 
bajo el siguiente orden del día. 
I.0 Lectura del acta anterior. 
2. ° Rendición de cuentas del año 
1966. 
3. ° Aprobación del presupuesto or-
dinario de 1967. 
4. ° Nombramiento de guarda para 
las comportas. 
5. ° Cuantos asuntos acuerde y pre-
sente el Sindicato. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convócalo 
ría, que se celebrará a las doce horas, 
se celebrará en segunda a las trece 
horas del mismo día, siendo válidos 
los acuerdos que se tomen, cualquiera 
que sea el número de asistentes al 
acto. 
La Milla del Ríp, a 6 de marzo de 
1967—El Presidente, Eduardo Gon 
zález. 
1431 Núm. 1286.--154,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
PRESA CAMPERON 
de Llamas de la Ribera 
En cumplimiento del artículo 44 de 
las Ordenanzas por las que se rige esta 
Comunidad, se convoca por medio del 
presente a Junta general ordinaria a 
todos los partícipes de la misma, para 
el próximo domingo, día 26 del presen-
te mes, la cual tendrá lugar en el sitio 
de costumbre del pueblo de Llamas de 
la Ribera, a las doce horas en primera 
convocatoria y. de no haber suficiente 
número de hectáreas representadas, a 
las trece horas en segunda convocato-
ria con el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ' Trabajos a efectuar para la 
limpieza del cauce. 
3. ° Modo de llevar a efecto los tra-
bajos del puerto. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Llamas de la Ribera, 11 de marzo de 
1967.- El Presidente (ilegible). 
1633 Núm. 1297—132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
en f o r m a c i ó n de los pueblos de Pinllla 
de la Valdería y Robladura de Yuso 
C O N V O C A T O R I A 
La Comunidad de Regantes en for-
mación de los vecinos de los pueblos 
de Pinilla de la Valdería y Robladura 
de Yuso, convoca a Junta general a 
todos los que de alguna manera estén 
interesados en el aprovechamiento de 
las aguas de los manantiales, cauces 
y presas denominados «Puerta del Tío 
Cristóbal», «Barrio de la Liende», 
«Fuente Grande», «Fuente del Corri-
lo». «Cauce de Nogarejas», Presa del 
Río Viejo» y «Presa del Puente»; in-
cluso a los industriales que de algún 
modo las utilice; cuya Junta tendrá 
por objeto acordar las bases a que, 
dentro de los modelos aprobados por 
la Superioridad, se han de ajustar las 
Ordenanzas y Reglamentos por los 
que se ha de regir la Comunidad de 
Regantes, Sindicato y Jurado de Rie-
gos; así como para nombrar la Comi-
sión que formule los proyectos. 
La Junta se celebrará en primera 
convocatoria, a las once de la mañana, 
y en segunda convocatoria, a las doce, 
también de la mañana , del día 30 de 
abril de 1967, en el local de las escue-
las de Pinüla de la Valdería. 
Pinilla de la Valdería, 18 de marzo 
de 1967—El Presidente, Baltasar Tu-
rrado Rodera. 
1761 Núm. 1294.- -192.50 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINC^L 
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